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             Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 
terhadap kegiatan belajar mengajar karena lingkungan dapat diartikan 
sebagai tempat atau sarana untuk menuntut ilmu sehingga dengan adanya 
keadaan lingkungan yang baik dapat membuat proses belajar dengan baik 
pula.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya kontribusi dari 
lingkungan fisik di sekolah serta lingkungan non-fisik dan untuk 
mengetahui seberapa besarnya lingkungan fisik dan non-fisik 
berkontribusi terhadap sekolah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif  
dengan desain  non eksperimen atau survey. Berdasarkan hasil penelitian 
dapat disimpulkan bahwa kegiatan lingkungan baik fisik maupun non-fisik 
memiliki kontribusi terhadap konsentrasi siswa dengan hasil sebagai 
berikut: dari hasil observasi dari indikator lingkungan fisik secara 
keseluruhan sudah terpenuhi dan sangat berperan dalam proses belajar 
mengajar, sedangkan untuk indikator non fisik masih ada yang belum 
terpenuhi salah satunya lingkungan masyarakat yang mengganggu siswa 
saat belajar. Untuk hasil wawancara secara keseluruhan adalah 
lingkungan sangatlah berkontribusi dalam proses belajar mengajar. Hasil 
pengujian hipotesis baik uji t maupun uji Freg ini ditunjukkan oleh 
koefisien korelasi sebesar 0,53  lebih besar dari pada tabel nilai r baik 
pada tariff 5 % atau 1 % yaitu rxy = 0,53 > t 0,5 (1 : 28) = 0,377 dan rxy 
= 0,53. t 0,1 (1 = 28) = 0,496 dengan hasil tersebut menunjukkan bahwa 
uji t lebih besar dari pada t tabel, baik pada taraf 1% maupun 5 %  untuk 
uji Freg hasilnya Freg = 10,48 >Ft 0,5 (1 : 28) = 4,20 dan Freg = 10,48 
> Ft 0,1(1: 28 ) = 7,64, hasil itu menunjukkan bahwa Freg lebih besar Ft 
baik pada taraf 1% maupun 5% ini berarti hipotesis penelitian yang telah 
dibuat dapat diterima. Sumbangan efektif 36% dan sumbangan relative 
47%. 
            Kata Kunci: Lingkungan fisik, Lingkungan Non fisik, Konsentrasi. 
Abstract 
Environment is one of the factors that affect the teaching and 
learning activities because the environment can be interpreted as a place 
or means to study science so that the existence of good environmental 
conditions can make the learning process well as well. This study aims to 




gained. This research is a quantitative research with non experimental design 
or survey. Based on the result of the research, it can be concluded that the 
learning process and environment activity have contribution from one to 
another as follows: from observation result of indicator of physical 
environment as a whole have been fulfilled and very role in teaching and 
learning process while for non physical indicator still exist which not yet 
Fulfilled one of the community environment that disturbs students while 
learning. For the results of the interview as a whole is the environment is very 
contribute in teaching and learning process. Hypothesis test results both t test 
and Freg test is shown by the correlation coefficient of 0.53 is greater than the 
table value of r either on tariff 5% or 1% ie rxy = 0.53> t 0.5 (1:28) = 0.377 
and rxy = 0.53. T 0.1 (1 = 28) = 0.496 with the result show that t test is bigger 
than t table, either at 1% level or 5% for Freg test result Freg = 10,48> Ft 0.5 
(1: 28) = 4.20 and Freg = 12,65> Ft 0.1 (1:28) = 7.64, the result shows that 
Freg is greater at Ft at either 1% or 5% this means the research hypothesis 
has been made acceptable. 36% effective contribution and 64% relative 
contribution.  
Keywords: Physical Environment, Non-physical Environment, Concentration. 
 
